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 本インターンシップの参加学生は、本学英語コース１年でスウェーデン出身の A 君であ
る。来日 2 年目となる A 君は伊勢崎市在住で、日本語は日常会話においては問題がない。
専門用語についても、専攻分野であれば理解し、発話可能である。受入企業は、伊勢崎市
に所在する有限会社スタイル三島家具店である。同店は、職人の業や手仕事による丁寧な















では現在、「群馬県多文化共生推進指針」（平成 19 年に策定、平成 24 年に改定）の 2 度目















ある。伊勢崎市の外国人労働者数は年々増えており、2017 年 10 月の時点では 6,866 人で
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１．３ インターンシップの日程とその内容 
 本事業は次の日程及び内容で実施した。まず、事前準備として、2017年 9月 15日に「事
前面接・プレインターンシップ」を行った。ここでは、インターン参加学生と受入企業の
担当者を交え、本事業の概要や目的を確認すると共に、今後の日程やインターンシップの

































最後に、インターン終了後の成果報告として、インターン生は 2018年 2月 4日に開催され


































































































































































































































































































































































（http://www.pref.gunma.jp/04/c1500243.html）（閲覧日 2018年 2月 1日）。 
3 三島家具ホームページを参照（http://mishimakagu.com/）（閲覧日 2017月 9月 3日）。 
4 群馬県ホームページ「群馬県多文化共生推進会議」を参照
（http://www.pref.gunma.jp/cate_list/ct10000101.html ）（閲覧日 2018年 2月 15日）。 
5 厚生労働省群馬労働局（2018）「外国人雇用状況の届出集計結果（平成29年 10月末現在）」
によると、群馬県全体での外国人労働者数は過去最高の 29,319人であり、伊勢崎地域は太







生の失踪 急増」『朝日新聞』2017年 12月 13日付（東京）を参照）。 





8 英文の回答については、前掲書、西舘（2018）の 4頁〜7頁を参照されたい。 









14 本事業は、多文化共生ぐんまが、平成 28年度 群馬県多文化共生推進士連携事業の一つ
として、株式会社クオリティー・オブ・ライフ及び株式会社 DS in Japan（伊勢崎市に所在
する日本国内人材派遣、技能実習生受入、通訳等を行う会社）との連携のもと行ったもの。 
15 「ハタラクラスぐんま」特設ホームページ（http://ryu-kyoten.jimu.gunma-u.ac.jp/）（閲
覧日 2018年 2月 15日）や、群馬大学ホームページ「新着情報」
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Abstract 
The Significance of an Internship Program for One International 
Student at a Local Company in Isesaki, Gunma  
 
Takashi Nishitate 
This research paper examines the significance of an internship program designed for 
one international student at a local company in Isesaki, Gunma, Japan. Lately, Isesaki 
has become the most preferred choice for foreigners wishing to settle in Gunma. Since 
people from over 60 countries are making Isesaki their home every year, the local 
government, along with local non-profit organizations (NPOs) and volunteers, has been 
taking different measures to meet the various needs of the foreign residents. The 
internship program designed for international students by Kyoai Gakuen University in 
conjunction with the NPO, "Multicultural Symbiosis Gunma," was implemented at a 
local furniture company named "Mishima Furniture" in Isesaki in November 2017. The 
internship was productive not only for the student participant to envisage his future 
career, but also for people in the company to learn from a student’s point of view. This 
internship program also provided the university with precise data about the program, 
which, in turn, will enable the university to create more effective internship programs 
for international students in the future. The result of this internship would be considered 
to be one of the important case studies when creating job opportunities for foreign 
residents in Isesaki. 
 
